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El sistema educatiu musical hauria d’estar preparat per fer front al repte de la nova "societat de la informació" (per fer servir 
un terme de moda) i les institucions educatives haurien de ser responsables de formar músics per a aquesta nova realitat. 
Per desgràcia, la situació actual no ens fa preveure que això s’hagi d’acomplir satisfactòriament. En aquest article 
presentem algunes reflexions sobre la situació actual i idees per a nous programes educatius, tot i que som conscients de 
les dificultats i fins i tot dels perills que això comporta. És impossible tenir una perspectiva històrica prou àmplia per 
entendre les tendències artístiques que s’estan desenvolupant actualment i per decidir el tipus de programa més adequat 
per preparar els professionals que prendran part en aquestes tendències i que alhora en crearan de noves. Però la societat 
d’avui no es pot esperar fins que nosaltres adquirim aquesta perspectiva, i hauríem d’intentar donar algunes solucions, fins i 
tot essent conscients que seran provisionals i que hauran d’anar canviant sobre la marxa. Hem d’estar preparats per 
replantejar-nos constantment els problemes i anar canviar les solucions en conseqüència. 
Començarem presentant la nostra visió sobre la situació actual de l’educació musical, artística, i concretament de la 
disciplina de Computer Music com a temes clau de la discussió. A continuació expliquem el Màster en Arts Digitals 
que ofereix la Universitat Pompeu Fabra, com a exemple pràctic d’aquesta visió, i finalment donem una llista comentada de 
les institucions educatives utilitzades com a referents. 
L’educació musical avui 
La majoria d’institucions europees d’educació musical van ser establertes seguint la tradició centreeuropea dels 
conservatoris de música, i no han estat capaces d’adaptar-se als canvis socials i culturals que han tingut lloc durant 
aquest segle. Els conservatoris es van crear amb l’objectiu fonamental de formar instrumentistes, i basant-se en la 
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visió romàntica de l’intèrpret virtuós com a músic ideal. Però les necessitats musicals de la nostra societat han 
canviat ràpidament en les darreres dècades, i la professió musical està sofrint una transformació radical. És clar que la 
demanda d’intèrprets d’orquestra sinfònica no augmenta, més aviat disminueix, mentre que creix la demanda 
d’experts musicals d’altres tipus. Els avanços en la indústria discogràfica, cinema, televisió, ràdio, indústries multimèdia i 
en altres camps han fet sorgir nous mercats a costa dels mercats més tradicionals. També han afavorit noves 
maneres d’entendre la música i de servir-se’n que van més enllà de la tradició musical clàssica. L’ús de noves eines en 
la producció i presentació pública de tota aquesta música, com ordinadors i altres mitjans electrònics, exigeixen 
uns coneixements que els músics formats tradicionalment no posseeixen. Els professionals de la música s’han hagut d’adaptar 
a aquesta nova realitat, però en canvi la majoria d’institucions educatives ben establertes no s’hi han adaptat, amb la qual 
cosa s’ha creat un buit entre els dos. 
La situació varia d’un país a un altre. Holanda, per exemple, ha adaptat el seu sistema educatiu a les necessitats 
musicals actuals millor que, per exemple, Espanya, que està experimentant molts problemes per adaptar-se a aquesta 
transició. Espanya és un exemple de país que va adoptar el model centreeuropeu sense tenir una forta tradició pròpia en 
cultura músical clàssica. Això ha significat que els conservatoris musicals sempre han estat força desconnectats de la 
vida cultural i social del país i que amb els canvis de les últimes dècades aquesta desconnexió s’ha fet més aparent. 
A Espanya, com a molts països europeus, la música a nivell professional és de competència exclusiva dels conservatoris, i a 
les universitats només s’hi ensenya la musicologia històrica del tipus més tradicional. Aquest aïllament acadèmic de la resta 
de disciplines artístiques, humanístiques i científiques ha dificultat als conservatoris l’adaptació als canvis naturals de 
la societat. El model anglosaxó d’educació musical, en què la música s’ensenyava sobretot a les universitats i en contacte 
amb les altres disciplines no musicals, ha resultat estar més ben preparat per fer la transició. 
En els darrers anys Espanya ha estat immersa en una important reestructuració del sistema educatiu a tots nivells, cosa que 
ha representat una gran oportunitat per modernitzar el sistema d’educació musical. La reestructuració dels conservatoris 
de música encara no és completa, però pel que s’ha regulat fins ara es veuen poques possibilitats que el nou sistema respongui 
a les necessitats de la societat d’avui. En el nou pla, els estudis s’han dividit en tres nivells: elemental (4 anys), mitjà (6 anys) 
i superior (4-5 anys). El nivell superior correspon a una llicenciatura universitària, i el seu marc va ser definit per un 
Reial Decret de 1995. El decret fixa els aspectes bàsics del programa i en deixa l’elaboració dels detalls a les 
diferents administracions locals. Es tracta d’un intent tímid d’actualitzar l’educació musical, però manté la majoria 
dels problemes dels antics conservatoris. Els conservatoris continuaran estant separats del sistema universitari, i el programa 
és fonamentalment el mateix que l’antic. Va més enllà dels objectius d’aquest article fer una crítica del Reial Decret 
espanyol, però diguem simplement que és difícil, per no dir impossible, actualitzar el sistema educatiu remodelant els 
antics conservatoris. El que cal són noves estructures. 
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Educació en Arts Digitals 
"Arts Digitals" és un terme que designa les arts que fan un ús significatiu dels mitjans digitals en les fases de concepció i 
de producció. Atès que no es tracta d’un camp consolidat, es fan servir termes diferents per descriure aquestes arts i encara 
està en discussió el que s’entén per aquests termes. El que és clar és que a partir de les possibilitats específiques d’aquest 
nou mitjà han nascut nous gèneres artístics. Per exemple, l’animació en tres dimensions, la realitat virtual, els 
sistemes interactius i Internet han obert possibilitats creatives completament noves. Les formes d’art tradicionals com 
el cinema, l’animació en dues dimensions, l’art del vídeo i, sense cap mena de dubte, la música, també han rebut una 
influència molt forta de les tecnologies digitals i s’han desenvolupat nous subgèneres. 
Per a les escoles d’art tradicionals encara resulta més difícil que per a les de música adaptar-se a aquests canvis tecnològics: 
la diferència que hi ha entre les noves arts digitals i les tradicionals és més gran que la que hi ha entre la música instrumental 
i la d’ordinador. Les habilitats necessàries per treballar en aquest camp no es poden obtenir en les escoles de belles 
arts tradicionals, i això ha afavorit l’establiment de nous centres i escoles dedicats exclusivament a la disciplina de les 
arts digitals. 
Durant l’última dècada moltes universitats han creat centres de recerca i han iniciat estudis en arts digitals. Alguns 
laboratoris pioners i de prestigi, com el Media Lab del MIT, han esdevingut referents bàsics per a la creació dels centres 
més recents. En la majoria de casos aquestes institucions són independents i mantenen lligams amb departaments 
universitaris que hi estan relacionats. No presenten un perfil estàndard, i cada centre ha d’inventar-se la seva pròpia estructura 
i definir les àrees en què serà actiu. En general, tenen enfocaments altament interdisciplinaris cap a l’activitat 
que desenvolupen, i són actius en recerca, educació i producció alhora. 
Tradicionalment, la música ha quedat fora de les escoles d’art pel fet de ser una disciplina molt especialitzada que requereix 
un tractament especial. Però amb els mitjans digitals ha esdevingut més fàcil la integració de diferents arts, i de fet resulta 
una de les possibilitats més atraients d’aquest mitjà. S’estan fent servir conceptes i eines semblants tant per a la música com 
per a la resta d’arts digitals, i moltes noves produccions artístiques aprofiten aquesta integració. La majoria de centres 
dedicats a les arts digitals no inclouen la música de manera fonamental, tot i que normalment necessiten so en les 
produccions que fan. Tanmateix, hi ha un nombre petit però significatiu de centres que tenen departaments de música, i un 
bon nombre més estarien interessats a incorporar-ne si en tinguessin l’habilitat. 
La Computer Music com a part de les arts digitals 
Avui dia la Computer Music ja és una disciplina acadèmica ben establerta als Estats Units. Totes les universitats 
ofereixen cursos relacionats amb el tema en els departaments de música, i moltes tenen llicenciatures d’aquest àmbit 
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concret. Els cursos acostument a incloure Composició Algorítmica, Síntesi de So i l’ús pràctic d’alguns dels sistemes 
de hardware i de software més coneguts per a la composició musical. Els sistemes basats en el protocol MIDI han 
esdevingut estàndard per a la majoria d’aplicacions musicals, i s’hi basen molts productes potents, tant de hardware com 
de software. També existeixen alguns sistemes de software no comercialitzats que resulten més difícils d’aprendre, però 
que són més potents pel que fa a la flexibilitat i el control de la música que s’hi pot produir. Com a conseqüència 
d’aquesta situació, la majoria d’estudiants de música dels Estats Units estan familiaritzats amb els conceptes i eines bàsics de 
la Computer Music. A Europa la situació no és tan bona, però un cert nombre d’escoles han incorporat aquesta disciplina 
als seus programes. 
La Computer Music és marcadament interdisciplinària, i per fer-hi justícia cal veure-la des de diversos punts de vista. 
Richard Moore inclou en el seu llibre Elements of Computer Music (Prentice Hall, 1990) un diagrama, que reproduïm a la 
fig. 1, del context disciplinari de la Computer Music. Aquest diagrama pot resultar desanimador per als estudiants que 
s’inicien en el camp, però cal tenir en compte que no totes les disciplines tenen la mateixa importància. Les que 
tradicionalment han estat considerades fonamentals són: Composició, Interpretació, Programació, Processament digital 
del senyal, Acústica i Psicoacústica. 
El fet de tractar-se d’un camp tan interdisciplinari fa possible donar-hi diversos enfocaments, i cada centre o escola accentua 
un aspecte concret segons l’especialitat de la facultat i el marc general de què forma part l’escola. Per exemple, hi ha casos 
en què els estudis de música computacional formen part d’escoles de música, d’arts interpretatives, d’enginyeria, d’arts 
digitals i de combinacions d’aquestes disciplines. Per tant, i com és natural, en cadascun d’aquests àmbits s’afavoreix 
un aspecte diferent de la Computer Music. 
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Fig. 1: Context disciplinari de la Computer Music (de F. Richard Moore) 
El món de les arts digitals està canviant molt de pressa, i sovint les institucions de Computer Music no han canviat al 
mateix ritme. Avui, l’ús dels mitjans digitals per a la música va més enllà de les acadèmies nord-americanes i cal fer-ne 
una nova avaluació. Per exemple, és clar que la música de concert, entesa com la música composta per ser interpretada 
i escoltada en sales de concert convencionals, constitueix una part molt reduïda de la música que es produeix avui. Les sales 
de concert s’han convertit en "reserves" de la música històrica, i la música actual se serveix d’altres vies per a la difusió. 
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Les institucions musicals haurien de preparar els alumnes per guanyar-se la vida en aquesta nova realitat. 
No tenim la resposta a què hauria de ser avui la música computacional, però si ens fixem en el que fan els centres que 
tenen èxit tant en la recerca com en l’educació, hi veiem determinades tendències. Al final de l’article hem donat una llista 
dels centres que basen el seu enfocament en les arts digitals. No volem dir que considerem que aquest enfocament sigui 
el millor, sinó simplement que pot aportar noves idees al camp. 
En un marc únicament musical, detectem algunes àrees de recerca que estan resultant molt productives i que esperem 
que tinguin influència sobre la música produïda en un futur proper. Algunes d’aquestes àrees actives són: tècniques de síntesi 
i processament basades en models físics i de percepció, noves interfícies interpretatives, enfocaments a la 
música computacional basats en la interpretació, o sistemes en temps real basats en plataformes de software obertes. Va 
més enllà dels objectius d’aquest article descriure aquestes àrees de recerca, però si fem una mirada als articles publicats en 
els últims anys en el Computer Music Journal i en els Proceedings of the International Computer Music Conference ens 
en podrem fer una idea. 
En el marc de les arts digitals, hauria de resultat avantatjós per a la música formar part d’algunes àrees molt actives 
tant creativament com en recerca. Per exemple, la cibercultura, la narrativa no lineal, els nous sistemes d’autoria, o bé 
els entorns immersius basats en la realitat virtual poden proporcionar noves perspectives per a la contribució de totes les 
arts digitals. Hi ha un seguit de congressos (SIGGRAPH, DEAF, ISEA, Ars Electronica, Multimediale...) i de 
revistes (Leonardo, Computer Graphics of the ACM...) que ens poden ajudar a estar al corrent de les noves tendències en 
les arts digitals i a entendre com hi ha d’encaixar la música. 
El Màster en Arts Digitals de la UPF 
L’Institut Audiovisual (IUA) de la Universitat Pompeu Fabra ofereix, juntament amb la Fundació Phonos, el Màster en 
Arts Digitals, que recull les últimes innovacions en el camp de les arts visuals i musicals per mitjans digitals i les 
presenta d’una manera integrada, cobrint tant la teoria com la pràctica. Aquest màster és concedit per la UPF i està homologat 
a Europa com a European Media Master (EMM) per un grup d’universitats coordinades pel C.I.T.E. (Center for 
International Technology and Education), i realitzat amb el suport del programa MEDIA de la Unió Europea. 
L’objectiu general del màster és familiaritzar els estudiants amb les tecnologies digitals per a la producció audiovisual 
i musical. Consisteix en un grup d’assignatures nuclears comunes i dues especialitats: imatge i música. Dóna una 
rellevància especial als nous desenvolupaments dels productes audiovisuals informàtics, cosa que obre unes 
àmplies perspectives creatives, professionals i industrials. 
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Objectius 
●     Oferir uns estudis integrats en l’àrea de les arts digitals i en l’ús de la tecnologia digital vinculda a dues especialitats: imatge 
i música.
●     Oferir els coneixements acadèmics i pràctics per dur a terme produccions innovadores, tenint en compte el creixement 
que estan experimentant tant l’abast com el potencial del mitjà digital.
●     Oferir uns estudis instrumentals sobre la imatge, el so i el multimedia interactius que puguin ser d’interès per als qui 
estan vinculats a la producció audiovisual i musical.
●     Oferir una visió general dels corrents estètics contemporanis i de la influència que tenen sobre la producció artística per 
mitjans informàtics.
●     Dur a terme un seguit de tasques pràctiques i un projecte de creació o de recerca.
●     Intercanviar coneixements i experiències amb estudiants dels altres European Media Master.
Estructura del curs 
Els estudis consisteixen en un bloc d’assignatures nuclears comunes amb un total de 135 hores i dos blocs 
d’assignatures corresponents a les dues especialitats d’imatge i música, de 225 hores cadascun. També s’hi realitzen 
unes pràctiques guiades d’unes 300 hores. A més, els estudiants han de dur a terme un projecte i assistir a un fòrum europeu. 
Les assignatures nuclears comunes (135 hores) són les següents: 
●     Imatges digitals (22,5 hores): Art i tecnologia. Història del càlcul i de les màquines de calcular. Història dels 
ordinadors. Història i panorama de les imatges sintètiques.
●     Xarxes (10,5 hores): Disseny i tecnologia de la comunicació en xarxa. Navegació i edició de pàgines.
●     Tecnologies audiovisuals (12 hores): Introducció als conceptes i a les tecnologies de la imatge i del so.
●     Música digital (12 hores): Història i panorama actual del camp de la música informàtica. Tècniques informàtiques bàsiques 
en la creació musical.
●     Programes interactius (10,5 hores): Panorama i caracterització de programes interactius. Hipertext. Literatura 
alternativa. Ficció interactiva. Narrativa no lineal.
●     Programació (22,5 hores): Fonaments de la programació d’ordinadors. El llenguatge Java.
●     Estètica (12 hores): Expresió artística amb mitjans digitals. Aportacions a l’àmbit de la teoria, la crítica, l’anàlisi, etc.
●     Recursos informàtics per a la recerca i la producció (12 hores): Mètodes i procediments per dur a terme recerca i producció 
en el camp de les arts digitals.
●     Cibercultura (10,5 hores): Les xarxes de comunicació i les seves dimensions socials, culturals i polítiques.
●     Producció i mercat (10,5 hores): Panorama industrial de les arts digitals. Projectes, producció i gestió.
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L’especialitat de Música (225 hores) comprèn les assignatures següents: 
●     Teoria i història de la música (45 hores): Descripció del sistema musical i les seves aplicacions des d’una perspectiva 
moderna. Història i anàlisi de la música.
●     Tècniques de programació musical (30 hores): Tècniques de programació per a les aplicacions d’àudio i música.
●     MIDI i programació interactiva (45 hores): Introducció al protocol MIDI i als aparells i programes basats en 
MIDI. Programació d’aplicacions musicals interactives.
●     Síntesi i processament del so (30 hores): Teoria i pràctica de la síntesi i processament del so amb mitjans informàtics
●     Composició algorítmica (30 hores): Tècniques de composició assistida per ordinador.
●     Taller de composició musical (30 hores): Teoria i pràctica de les tècniques de composició musical.
●     Postproducció de so (15 hores): Tècniques i processos d’organització dels materials sonors que integren una 
producció audiovisual.
El fòrum és una reunió de tots els estudiants europeus de màsters EMMA en el marc de C.I.T.E. per intercanviar 
experiències. El fòrum dura aproximadament una setmana i té lloc en un ciutat europea. 
El projecte consisteix en la realització d’un projecte de producció o de recerca en una de les àrees que s’han tractat en 
el màster, sota l’assessorament d’un tutor. 
Exemples de formació 
Com hem explicat abans, l’ensenyament de la Computer Music està integrada d’una manera diferent a les estructures de 
cada país i institució. A continuació donem una llista comentada de centres que representen enfocaments diferents 
a l’ensenyament de la música computacional. Només hi hem inclòs els centres que van més enllà del marc musical i 
s’inclinen per l’enfocament de les arts digitals. 
●     Insitut Audiovisual, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya. [http://www.iua.upf.es] Centre de docència, recerca 
i producció dedicat a les arts digitals. Pel que fa a la docència, ofereix un màster en arts digitals amb una especialitat en 
música (descrit més amunt). La resta de la formació forma part de l’Escola de Comunicació Audiovisual de la 
mateixa Universitat, que ofereix llicenciatures i cursos de tercer cicle en el camp general de la comunicació audiovisual des 
del punt de vista de les humanitats.
●     California Institute of the Arts, USA. [http://music.calarts.edu] Institut dedicat a totes les arts i centrat especialment en 
el treball interdisciplinari, que ofereix tant llicenciatures com cursos de tercer cicle. Conté una Escola de Música i un 
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Programa en Mitjans Integrats. L’Escola de Música ofereix títols de Composició-Nous Mitjans (nivell de tercer cicle) i 
de Tecnologia de la Música (nivell de llicenciatura).
●     Center For Research in Electronic Art Technology, University of California. Santa Barbara, USA. [http://www.ccmrc.
ucsb.edu] Centre de docència, recerca i producció en el camp de l’art i la tecnologia multimèdia que se centra 
fonamentalment en la Computer Music. Té lligams estrets amb el Departament de Música i amb les llicenciatures i cursos 
de tercer cicle en música que aquest ofereix.
●     Institut du Multimedia & Architecture de la Communication, Université Paris II, France. [http://imac.u-paris2.fr] Centre 
de docència i recerca centrat en les tecnologies digitals de la imatge, text i so. Ofereix un Màster en Audiovisuals i 
Multimèdia, des d’una perspectiva artística, i un títol d’enginyeria en Mitjans i Comunicació, des d’una 
perspectiva d’enginyeria. No hi ha gaire presència de cursos de música.
●     Institute for Electoacoustics and Experimental Music, University of Music and Performing Arts, Vienna, Austria. 
[http://fgidec1.tuwien.ac.at/mhinst-elac/] Centre de docència, recerca i producció dedicat a la música electroacústica amb 
un cert èmfasi en l’aspecte de les arts digitals. Ofereix una titulació en Computer Music i Mitjans Electrònics i una altra 
en Enginyeria del So.
●     Media Lab, Massachussets Institute of Technology, USA. [http://www.media.mit.edu] Un dels centres de recerca més grans 
i importants, dedicat al camp general de les tecnologies de la informació. El seu enfocament a aquest camp és d’enginyeria 
i inclou Computer Music com un dels camps de recerca. Pel que fa a la docència, el Media Lab està associat amb el 
Programa en Arts i Ciències dels Media que ofereix llicenciatures i cursos de tercer cicle. L’aspecte artístic de la música 
no forma part d’aquestes titulacions.
●     Royal Conservatory of Music and Dance, The Hague, Holland. [http://www.koncon.nl] Un conservatori tradicional que 
ha incorporat moltes noves especialitats incloent-hi la Computer Music, Imatge i So i Enregistrament de Música.
●     Technology in Music and Related Arts, Conservatory of Music, Oberlin College, USA. [http://www.timara.oberlin.
edu] Programa de llicenciatura especial, dins un conservatori tradicional, dedicat a la Computer Music amb l’enfocament de 
les arts digitals.
●     Utrecht School of the Arts, Holland. [http://www.hku.nl] Una de les escoles d’arts més grans d’Europa. Inclou la Facultat 
de Música, un conservatori tradicional amb un programa força tradicional, i una Facultat d’art, Mitjans i Tecnologia 
que ofereix una llicenciatura en Tecnologia de la Música amb un enfocament molt pràctic i artístic.
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Educació musical de nivell universitari en el context de les arts digitals: un exemple pràctic. Xavier Serra
Conclusions 
Hem presentat algunes idees preliminars sobre els avantatges que tindria l’educació musical si s’hi donés un fort 
enfocament d’arts digitals. També hem descrit uns exemples pràctics d’aquesta perspectiva d’educació musical. 
Aquest enfocament de l’educació musical no n’exclou d’altres; es tracta simplement d’un enfocament nou que pot oferir un 
nou marc educatiu i unes idees diferents que podrien servir de complement a les altres. No pretenem haver arribat a 
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